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力覚提示の 
機能の追加 
シーズ 
設計段階で、試着感、操作感
を確認できるようになる 
力覚提示装置の機械
的設計、プログラム設
計のノウハウ 
 
CG、シミュ
レーション
など様々な
VRシステム 
近年、CGは現
実に近づきつ
つあるが、視
覚のみである
蓄積情報 
医療、スポーツなど繰り返し
訓練の難しいものが、簡単に
体感できる 
遠距離にいるもの同士が握
手をしたり、同じ物理的な空
間を共有するなど、アミュー
ズメントなどにも有効
VR の世界を 
力覚的に体感 
操作感・触覚が 
重要な業種での 
ニーズ 
ニーズ
